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K O R T E  B E R I C H T E N  
Vereniging van Carnica imkers (VCI) opgericht 
Gerrit Freije 
Op 13 november is in Tiel de oprichtingsvergadering 
gehouden van de Vereniging van Carnica imkers, de 
'-1 VCI. De vereniging is opgericht met de bekrachtiging door de aanwezige 
-- leden van het verenigingsstatuut met 
de daarin vermelde doelstelling 'Het bevorderen van 
het imkeren met Carnica bijen'. De vereniging heeft 
haar zetel in Utrecht. 
De vereniging zal onder meer de volgende middelen 
inzetten om het doel te bereiken: 
- het fungeren als coördinatiepunt ten behoeve van de 
22 leden, 
I 
- het actief vergaren en verspreiden van informatie 
over carnica's, 
- het uitwisselen van kennis en ervaring van het 
imkeren met carnica's zowel tussen de leden alsook 
(indien gewenst) tussen de VCI en personen, 
groepen en organisaties die geïnteresseerd zijn in 
het imkeren met carnica's, 
- het beantwoorden van vragen en het geven van 
adviezen aan leden van de VCI en andere imkers die 
geïnteresseerd zijn in het imkeren met carnica's, 
- het initiëren en ondersteunen van projecten die het 
imkeren met carnica's bevorderen, 
- het publiceren van de kwaliteitskenmerken van de 
carnica ter bevordering van de bijenhouderij, 
- alle andere wettige middelen die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 
Op de vergadering waren aanwezig 41 personen, 
waarvan 7 belangstellenden. Ter vergadering zijn 5 
belangstellenden lid geworden van de VCI. Het aantal 
leden is daarmede gekomen op 83. De leden zijn 
redelijk evenredig verdeeld over Nederland. 
Inmiddels zijn er 14 leden actief als mentor. Zij beschik- 
ken over zuiver teeltmateriaal en kunnen imkers die 
op carnica over willen gaan door middel van het VCI- 
ombouwproject van dienst zijn. 
Het voornemen is tevens om een landelijke overlarf- 
dag te organiseren bij de mentoren. Voorts komt aan 
de orde: 
- streven naar de totstandkoming van meer land- 
bevruchtingsstations, 
- medewerking verlenen aan het totstandkomen van 
proefstanden in samenwerking met Duitse Imker- 
bonden om de kwaliteit van de bijen te beoordelen, 
- voorlichting geven over de bepaling van 
vleugelindexen ter bepaling van de raszuiverheid, 
- regionale activiteiten organiseren, zodra dat wat 
betreft het regionale ledenbestand mogelijk is, 
- Uitgeven van brochures over het imkeren met carnica, 
- Het uitdragen van kennis en kunde via de website 
van de VCI: www.carnica.tmfweb.nI 
In het middagdeel van de bijeenkomst werden voor- 
drachten gehouden door Carl Dresscher over de 
carnicateelt in Duitsland, door mevrouw Marie José 
Duchateau over het Teeltstation Schiermonnikoog en 
door de heer Jan Kruit over de Duitse lijnenteelt. 
Drachtplantentuin Ambrosiushoeve met links het oude en rechts het nieuwe, en nu alwwer oude, bedriifssebouw. 
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Koninginnenteeltdag 29 januari 2005 
De Koninginnenteeltdag 29 januari 2005 vindt De kosten voor deze dag bedragen £7,50 inclusief 
plaats in het Wentgebouw ('de ponskaart') van de lunch. Aanmelden vóór 22 januari 2005 (in verband 
Rijksuniversiteit Utrecht, op de Uithof, met bestellen van lunchpakketten) bij: 
Sorbonnelaan 16. J. Dommerholt, 0573-28 16 50, fax 0343-42 05 33 
Aanvang 10.00 uur, sluiting 15.00 uur. of bij het Maandblad BIJEN, mw. M. Canters, 
Postbus 90,6720 AB Bennekom, 
Ochtendprogramma 031 7-42 24 22, fax 031 7-42 41 80 of 
10.00 uur: opening E-mail: redactie@vbbn.nl 
- De Zuid-Afrikaanse kastkever (met video) door: 
Marie José Duchateau. 
- Hongaarde methode van varroabestrijding door: 
Johan Olde Dubbelink 
Middagprogramma 
- Darren: interessanter en belangrijker dan we denken 
door: Henk Kok 
- VCI: Carnicavereniging met haar doelstellingen en 
aanbevelingen hoe overgang van ras te maken 
Voedseluitwisseling ~tmphallaxis) tussen werksters. Foto: Peter (naam spreker volgt). Elshout 
advertentie 
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